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　　　Kb　窪田繁夫君　　 　　　　　京都府福知山町
???
　　KII1亀井壽彦君　　　　　　　　　大分縣臼杵町
1転灘　　　　　　　　　　　京都府何鹿郡中筋村　　　　　　　　　　　島根縣濱田町
　　　　　　　　　　　山口縣小郡町
　　　但し，A＝駅者星座の銀河，　M：一一角獣星座の銀河，
　これで見てわかるやうに黄道光は非常に明るかったのである．これ位の
明るさならば爲貫槻測は成功することがわかる．田中君の如き優秀な技術
430 襯　測　部　便1り
に負ふことは勿論であるが。
　二二はCameraを固定して撮られてみるから恒星は美しV・線になってあ
らはれてみる．二二二三に興味を持っていらっしやる會員諸君にして黄道
光の三三二二を試みられんことを御すすめしたV・．
　黄道光課通信の試み一至急を要する問題その他必要なことを謄爲乱すり
にして課員講君に獲逡するのである．去る三月21日の第一號に始まり，四
月19日の第四號まで進んでみる．これは好評らしいかち今後も號を進めて
行くつもりである。課員聞の親交を記すためにも面白い．
　皆既月融時に於ける黄道光課の活動一三月29日課通信第二號で次の如く獲
信した。
　　L天界i四月號235頁記事の如く來る四月3日3時23分から皆既月蝕が
　見られます．その時L月による黄道光1が観測され得るものと思ひます．
　　時刻が早曉の頃で好都合ではありませんが，皆既食の星座は乙女座で
　かなり高く且銀河をはなれてみることは幸です．
　　月蝕に黄道光課が活動することはこれまでなかったことと思ひます．
　課員一同で最も正確に槻測し，何等かの三二を獲回して，世界の學界を
　アッ！！と言はせたV・ものです．
　　大V・に課員諸君の御奮起を期待してゐます．必要と思はれる星圖を同
　封しておきました．云々
　この通信に劃しては大反響があり，課は非常に緊張した・しかし不幸に
して同日は天候にめぐまれす，成功を報ぜられた課員は意外に少くて，
　　　　下保，能勢，三見，村上，東
の二君であるが，この内，二見，村上，東の諸君に取っては黄道光なるもの
の最初の二二が月蝕時といふ特別の揚合に上り，各槻測者の記録は全くま
ちまちで，とてもまとめるこEが出來ぬのは幾念である．この貴重なる槻
測記録は來る九月27H四二の皆飢月蝕を迎へて比較研究した上で獲表した
いと思ってみる．
　爾，その日曇天で観測不能を報告せられた三井，佐藤，長谷，山田，吉
澤，野村，原田，窪田，日野の諸君の勢をも多とする．（1931・』V・29）
